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要旨
　韓国語の全羅南道に位置する麗水突山島方言の名詞のアクセント体系は，2つの型の
対立を持つ 2型アクセントである。用言のアクセント体系も名詞と同様に，2つの型が
対立するが，活用に伴って音調の交代を見せる。本稿では，派生動詞を含む用言 315 語
のアクセント資料の提示を目的とする。
図 1　韓国全羅南道麗水市突山島
１．はじめに
　本稿は，韓国全羅南道（Jeollanam-do）麗
水市（Yeosu-si）突山島（Dolsan-do）方言の
用言のアクセント資料の提示を目的とする。
突山島（以下，突山と略す）は，全羅南道麗
水半島の南東部に位置し，人が住んでいる 3
つの島と 19の無人島から成る。3つの島の
うち突山は，韓国では 8番目に大きい島であ
り，麗水半島とは 1984年にできた突山大橋
でつながっている。調査地域は突山島の中で
も郡内理（Gunne-ri）と昇月里（Seungweol-ri）である。
　話者は，次の通りであり，2人とも突山で生まれ育った生え抜きであるが，
より詳しく調査できた朴基源氏の資料に基づく。
　　　・郡内理の話者： 朴基源氏（1934年生まれの男性）
　　　・昇月里の話者： 崔又吉氏（1946年生まれの男性）
２．音素体系及び記号
　7種の母音を持つ体系で，それぞれ長短の区別があり（長母音は語頭でしか
現れない），子音は標準語と一致する。資料は以下の音素記号を用いて表記する。
　・短母音：/i，，u，o，e，，a/
　・長母音：/i:，，u:，o:，e:，，a: /
　・子音　：/p，t，s，c，k，p’，t’，s’，c’，k’，ph，th，ch，kh，m，n，r，，h/
　・半母音：/w/，/j/
その他の記号は，任意の音節→○，任意の語尾→◎，音調の上昇→ 㼇，音調の
下降→ 㼉を用いる。
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３．調査概要
　派生動詞を含む用言 315語に，次のⓐ～ⓖの語尾を付けてその音調特徴を調
べた 1 。
　　ⓐ -ta（基本形）㻌 　  ⓑ -ko：～て（並列の接続形）
　　ⓒ 	
：～ば（条件形） 　 ⓓ ：～て（理由の接続形）
　　ⓔ ：～た（過去形） 
　　ⓕ 	：～ます（尊敬形） ⓖ ：～ている（現在形）
　語幹に付いた時の音調特徴からⓐ～ⓔを一般語尾，ⓕ～ⓖを特殊語尾と分類
する。一般語尾は，語幹のアクセントに順接するものであり，特殊語尾は自ら
のアクセントを有している。
４．用言アクセントの概要
　用言のアクセントは，活用に伴い音調交代を見せるが，語幹のアクセント及
び語幹末の音節構造，語尾の種類などが関係している。これらの現象は，慶尚
道（Gyeongsang-do）方言と類似しており，本稿では，慶尚南道山清（Sancheong）
方言のアクセント資料も共に提示し，その対応関係を示す。両方言の用言アク
セント体系は，表 1の通りであるが，語幹単独で発音されることがないため，
語尾ⓐ -taが付いた音調型を示す。
1   ⓓ・ⓔは，語幹末の母音が -a/oの時は ，その他は が付く。ⓒ・ⓕ・ⓖは，
語幹末の音節構造が（C）VC-時は 	
	，（C）V-・（C）Vr-の時は 	
　
-mnita/-ntaが接続する。ⓖは，形容詞には付かず，形容詞の現在形は基本形と同じである。
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表 1　用言のアクセント体系
突山方言 山清方言
1音節語幹 2音節語幹 3音節語幹 1音節語幹 2音節語幹 3音節語幹
 㼇 䚽 㼉 䖂 㼇 䚽䚽 㼉 䖂 㼇 䚽䚽 㼉 䚽䖂 㼇 䚽䖂 㼉 㼇 䚽䚽 㼉 䖂 㼇 䚽䚽 㼉 䚽䖂
 㼇 䚽 㼉 䖂 䚽 㼇 䚽 㼉 䖂 䚽䚽 㼇䚽 㼉 䖂 䚽 㼇 䖂 㼉 䚽 㼇 䚽 㼉 䖂 䚽 㼇䚽䚽 㼉䖂
① 䠉 䠉 䠉 㼇 䚽 㼉 䖂 㼇 䚽 㼉 䚽䖂 㼇 䚽 㼉 䚽䚽䖂
　　　 ：文節の最初の 2音節が高いもの 2
　　　 ：文節の次末音節のみが高いもの 3 
　　　①：第 1音節のみが高く発音されるもの
　突山島方言の用言のアクセントは，名詞と同様に 2つの型が対立する体系で
あり，山清方言は， 3つの型が対立する体系である。
５．資料の概要
　突山方言と山清方言のアクセントを一緒に提示し，その対応関係を示す。1
音節語幹用言においては，両方言と中期朝鮮語の対応関係を示すため，中期
朝鮮語の声調も共に提示する。資料は，語幹の音節数によって大きく分類し，
アクセントの違いは‘//////’で区切りを示す。同じアクセント型に属する例は，
語頭長母音項目とそうでないものに分けて，さらに音節構造の違いによって分
類してある。配列は，韓国語の /ᅀ / ᗘ / ᠤ…/順であり，表記は 2節の音素を
用いるが，必要に応じて，語幹の形態音韻論的な表記を括弧付きで示す。，，
①は表 1のそれぞれの方言のアクセント型を意味し，その他の表記は以下の意
味で用いる。
2  突山方言の ・の 1音節語幹の -ta付きは，語末の高い音調を避ける傾向から，最後の
Hが 1音節前にずれて（㼇○◎ 㼉→ 㼇○ 㼉◎，○ 㼇◎ 㼉→ 㼇○ 㼉◎）現れたものである。
3   山清方言は第 2音節から高くなり，次末音節まで高く発音されるものであり，この具体音
調における違いは，音韻的な違いではない。
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・　㻌 ：　母音始まりの語尾が付くと語頭の長母音が短母音化し，①と交代
                       するもの（突山方言は短母音化のみ）
・　㻌 ：　ⓓ・ⓔ付きは，音調交代するもの（突山方言は ，山清方言は①）
・　① ’㻌：　ⓓ～ⓖの語尾が付くと と音調交代を見せるもの
・　① ’’㻌：　ⓕ・ⓖの語尾が付くと と音調交代を見せるもの
　　　（ⓓ・ⓔ付きは，随意的に とも表れるが，この場合は第１音節が長母
              音化する）
・　＊㻌 ：　ⓒの語尾が付くと （LHL）も併用
・　＊＊㻌：　ⓖの語尾が付くと （LH）も併用
・　平，去，上 ：　中期朝鮮語における平声，去声，上声
・　去 /平 ：　（特定の語尾が付いた時）去声と平声が交代する
・　上 /平 ：　（特定の語尾が付いた時）上声と平声が交代する
・　－㻌 ：　該当の語例がない
＜中期朝鮮語のアクセント資料の参考文献＞
金完鎭（1973）『中世国語声調Ⲙ　研究（中世国語声調の研究）』塔出版社
文孝根（1974）『韓国語声調Ⲙ 分析的研究‐ 15世紀声調⮀ 方言声調⮀Ⲙ#対
照 -（韓国語の声調の分析的研究 :15世紀声調と方言声調との対照）』世宗
出版公社
李崇寧（1964）「十五世紀Ⲙ 活用⬐♜Ⲙ　声調Ⲙ考察　（十五世紀の活用にお
ける声調の考察）」亜細亜研究　7-2
鄭然粲（1963）「十五世紀　国語Ⲙ　活用語幹Ⲙ 声調⬐ 対㪘⬬（十五世紀国語
の活用語幹の声調について）」忠南大論文集　8
許雄（1963）『中世国語研究』正音社
福井　玲（2012）『韓国語音韻史の探究』三省堂
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≪ 1音節語幹用言≫
NO. 基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
＜ CV-語幹＞
1 k’a-ta ཋᘯ 行く  ① ’ 去 /平
2 ki-ta ᅻᘯ ㏺う         去
3 k’a-ta ᆗᘯ 剝く   －
4 k’e-ta ᆳᘯ 割る         平
5  ᎏᘯ 消す   －
6 na-ta Ꮳᘯ 出る（現れる）  ① ’ 去 /平
7 nu-ta ᕏᘯ 4 放る  ① ’’ 去 /平
8 tu-ta លᘯ 置く  ① ’’ 去 /平
9  ᩳᘯ 開ける（目）         去
10 po-ta ‿ᘯ 見る  ① ’’ 去 /平
11 p’e-ta ⇇ᘯ 抜く   －
12 sa-ta ⏷ᘯ 買う  ① ’ 去 /平
13  ⑧ᘯ 立つ  ① ’ 去 /平
14 s’a-ta ♃ᘯ 包む，安い         去
15 s’o-ta ✣ᘯ 射る，撃つ   去 /平
16  ⠻ᘯ 書く（使う，苦い）         去
17 o-ta ⥯ᘯ 来る  ① ’ 去 /平
18 ca-ta ⫛ᘯ 寝る  ① ’ 去 /平
19 cu-ta ⱇᘯ あげる /くれる  ① ’’ 去 /平
4   ᝄᠤ / ᦐᠤ / ∴ᠤ / ⸼ᠤは，ⓕ，ⓖの語尾が付くと随意的に語幹が長母音で現れる。
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NO. 基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
20 ci-ta ⴋᘯ 背負う，担ぐ  ① ’ 去 /平
21 c’a-ta ⴧᘯ 織る，絞る   去
22 c’i-ta ⽗ᘯ 蒸す   去
23 cha-ta ⽳ᘯ 蹴る，満ちる   去
24 chu-ta ミᘯ 踊る   去
25 khe-ta ㇛ᘯ 取る（イモ）   －
26 kh ㎷ᘯ 大きい   去
27 tha-ta 㐋ᘯ 乗る   去
28 pha-ta 㙗ᘯ 掘る   去
29 phi-ta 㢇ᘯ 咲く，吸う  － 去
30 hi-ta 㪷ᘯ 白い   去
＜ CVC-語幹＞
31 kar-ta ནᘯ 磨る   去
32 kam-ta ཛᘯ（ᆧᘯ）洗う（頭）   －
33  ᎗ = ᘯ# 引く（車など）   －
34 tar-ta ᘷᘯ# 付ける  － 去
35 p’ar-ta ↳ᘯ# 吸う（洗濯する）   去
36 sum-t’a ╳ᘯ 隠れる   去
37 sir-tha（sirh-）☶ᘯ 嫌いだ   －
38  ⡃ᘯ 掃く   －
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NO.基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
39 cham-t’a ⾃ᘯ# 我慢する   去
40 chup-t’a ヰᘯ 寒い   去
41 phar-ta 㙟ᘯ 売る   去
42 phur-ta 㟋ᘯ# 解ける（紐，問題）   去
***語頭長母音項目 ***
＜ CV-語幹＞
43 ke:-ta ཧ = ᘯ 畳む，晴れる   上 /平
44 me:-ta ᶟ = ᘯ 背負う   上 /平
45 se:-ta ⒃ = ᘯ 数える   上 /平
46 swi:-ta ▷ = ᘯ 休む   上 /平
47 cwi:-ta ⲛ = ᘯ 握る         上
＜ CVC-語幹＞
48  ࿃ = ᘯ 掛ける   上 /平
49 	 ࿋ = ᘯ 黒い   上 /平
50 ko:p-t’a ြ = ᘯ 綺麗だ         上
51 ku:m-t’a 
（ku:rm-）
Ⴡ = ᘯ 飢える   上 /平
52 ku:p-t’a ჈ = ᘯ 焼く   上 /平
53 ki:r-ta ᆃ = ᘯ 長い   上 /平
54 na:m-t’a Ᏻ = ᘯ 残る   上 /平
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NO.基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
55 	 ᑣ = ᘯ 超える   上 /平
56 no:r-ta ᓋ = ᘯ 遊ぶ   上 /平
57  ᚰ = ᘯ 暑い   上 /平
58 to:r-ta ᜗ = ᘯ 回る   上 /平
59 to:p-t’a ᜠ = ᘯ 手伝う（助ける）   上 /平
60  ᣳ = ᘯ 震える   上 /平
61 man-tha
（manh-）
ᴙ = ᘯ 多い         上
62 	 ᶋ = ᘯ 遠い   上 /平
63 mo:r-ta ᷻ = ᘯ 追う（運転する）   上 /平
64 mu:t-t’a Ẇ = ᘯ 聞く，尋ねる   上 /平
65 mi:r-ta Ὃ = ᘯ 押す         上
66 pa:r-t’a
（pa:rp-）
Ὢ = ᘯ 踏む   上 /平
67  ῗ = ᘯ 稼ぐ   －
68 pu:r-ta ⃓ = ᘯ 吹く   上 /平
69 sa:r-ta ⏿ = ᘯ 住む，暮らす   上 /平
70 sa:m-t’a
（sarm-）
␁ = ᘯ 煮る         上
71 swi:p-t’a ◈ = ᘯ 簡単だ，易しい         上
72 si:n-t’a ☫ = ᘯ 履く         上
73 si:m-t’a ☷ = ᘯ 植える  *       平
74  ⚻ = ᘯ 切る   －
75 a:n-t’a ⢓ = ᘯ 抱く   上 /平
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NO.基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
76  ⤆ = ᘯ 得る         上
77  ⤇ = ᘯ 凍る   上 /平
78 
（）
⤑ = ᘯ ない（いない）         上
79 
 ⤿ = ᘯ 開ける   上 /平
80 u:r-ta ⨃ = ᘯ 泣く   上 /平
81 u:t-t’a（u:s-）⨎ = ᘯ 笑う  * 上 /平
82 cak-t’a ⫝̸ = ᘯ 小さい         上
83  ⭓ = ᘯ びっこを引く   上 /平
84 	
（	）
⭕ = ᘯ 若い   －
85 
（）
⭞ = ᘯ 漕ぐ         平
86 co-tha（coh-）⯖ = ᘯ 良い         上
87 cu:t-t’a
（cu:s-）
ⱚ = ᘯ 拾う         上
88 ci:t-t’a
（ci:s-）
ⴞ = ᘯ 建てる   上 /平
89 th 㒃 = ᘯ 払う         上
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
＜ CV-語幹＞
90 t’wi-ta ᨻᘯ 走る  ① ’’       平
91 si-ta ☧ᘯ 酸っぱい       ① －
92 
 㛿ᘯ 拡げる  － －
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NO.基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
＜ CVC-語幹＞
93 kar-ta ནᘯ 取りかえる  － 平
94 kap-t’a ཥᘯ 返す，報いる *  平
95 kot-t’a ဲᘯ まっすぐだ   平
96 
（）
ᅌᘯ 搔く  ① 平
97 kip-t’a ᆕᘯ 深い * *① 平
98 k’ak-t’a ᆙᘯ 削る  *① 平
99  ለᘯ 折る  *① 平
100 ha
（）
᎕ᘯ 切る，断つ  ① －
101 
（）
᎞ᘯ 沸く * ① 平
102 nar-ta Ꮻᘯ 飛ぶ  **① 平
103 nat-t’a ᏹᘯ 低い * ① 平
104 
（）
ᑞᘯ 広い  ① 平
105 ha（）ᑮᘯ 入れる * ① 平
106 nop-t’a ᓝᘯ 高い * ① 平
107 no-tha（noh-）ᓞᘯ 置く  ① 平
108 tat-t’a ᘶᘯ 閉める * ① 平
109 tar-ta ᘷᘯ 甘い  ① 平
110  ᠮᘯ 聞く * ① 平
111  ᠯᘯ 持ち上げる  ① 平
112 mak-t’a ᴔᘯ 塞ぐ * ① 平
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NO.基本形 韓国語 意味 突山方言 山清方言 中期朝鮮語
113 mar-ta ᴛᘯ 巻く  － 平
114 mep-t’a ᵀᘯ 辛い * ① 平
115 mk-t’a ᶄᘯ 食べる  *① 平
116 mut-t’a Ẇᘯ 埋める * ① 平
117 mur-ta ẇᘯ 嚙む  **① 平
118 mit-t’a Ὂᘯ 信じる  ① 平
119 mip-t’a ὔᘯ にくい * ① －
120 pat-t’a ὦᘯ 受け取る  *① 平
121 pak-t’a
（park-）
Ὠᘯ 明るい  ① 平
122 pit-t’a（pis-）↢ᘯ とかす（くしけ
ずる）
  平
123 sk-t’a ⚵ᘯ 腐る  ① 平
124 s’it-t’a
（s’is-）
⢆ᘯ 洗う * － 平
125 an-t’a（anc-）⢔ᘯ 座る * － 平
126 ik-t’a ⫀ᘯ 熟す  ① 平
127 ik-t’a（irk-）⫈ᘯ 読む * ① 平
128 ip-t’a ⫐ᘯ 着る  ① 平
1295 it-t’a ⫓ᘯ ある，いる * *① 平
130 cap-t’a ⫬ᘯ 捕まえる  ① 平
131 ck-t’a ⭌ᘯ 書く  ① －
132 cop-t’a ⯌ᘯ 狭い  ① 平
5   129番は，ⓒ付きは （LHL）のみが現れる。
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133 cuk-t’a ⱈᘯ 死ぬ  ① 平
134 cip-t’a ⴜᘯ 摑む   －
135 c’ik-t’a ⽘ᘯ 撮る（写真）  ① －
       
≪ 2音節語幹用言≫    
NO. 基本形 韓国語 意味  突山方言 山清方言
＜ CV-語幹＞
136 kaci-ta ཋⴋᘯ 所有する 　　 ①
137  ྿ⴋᘯ 救う（拾い上げ
る）
　　 ①
138 
 ࿷ᡟᘯ 耐える 　　 ①
139 kochi-ta ါㆣᘯ 直す 　　 ①
140  ᅃ᳷ᘯ 描く 　　 
141 neri-ta ᏿᳷ᘯ 下す 　　 ①
142  ᗛ᳷ᘯ 遅い 　　 ①
143 tani-ta ᘯᘓᘯ 通う 　　 ①
144 tari-ta ᘯ᳷ᘯ アイロンをかけ
る
（とも） ①
145 tarri-ta ᘷ᳷ᘯ 走る 　　 ①
146  ᚣⴋᘯ 投げる 　　 ①
147  ᣫᏣᘯ 離れる（発つ） 　　 
148 t’eri-ta ᢗ᳷ᘯ 殴る 　　 ①
149 masi-ta ᴓ☧ᘯ 飲む 　　 ①
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150 manna-ta ᴗᏣᘯ 会う  ①
151 manci-ta ᴗⴋᘯ 触る  ①
152 	 ᷳ⪇ᘯ 集める  ①
153 peu-ta ύ⧻ᘯ 習う  ①
154 pone-ta ‿᏿ᘯ 送る  ①
155 pis’a-ta ↏♃ᘯ 高い  ①
156 s’au-ta ♃⧻ᘯ 喧嘩する（戦う）  ①
157  ⣿᳷ᘯ 幼い  ①
158 iki-ta ⪿ᅻᘯ 勝つ  ①
159 cara-ta ⫛᫇ᘯ 育つ  －
160 cikhi-ta ⴋ㏯ᘯ 守る  ①
161 humchi-ta 㨟ㆣᘯ 盗む  ①
162  㪛᳷ᘯ 曇る  ①
＜ CVC-語幹＞
163  ཋᗣᘯ 細い  
164 kamur-ta ཋẇᘯ 干ばつが続く  
165 kiur-ta ᅻ⨃ᘯ 傾く  
166  ὣཛྷᘯ 喜ばしい  
167 serop-t’a ␓᮸ᘯ 新しい  
168 werop-t’a ⧃᮸ᘯ 寂しい  
169 hecip-t’a 㤯ⴜᘯ 搔き分ける  
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170 	 ᘯᠷᘯ 整える  
171 	 ᚟ᠷᘯ どもる  
172  ☧ᠯᘯ しぼむ  
173  ⣿ឬᘯ 暗い  ①
174 ha ⤃ⴭᘯ 不愉快だ  
***語頭長母音項目 ***
＜ CV-語幹＞
175  ྻ = ᠯᘯ 手伝う  
176  ྿ = ᑓᘯ 渡る  
177 ki:te-ta ᅻ = ᙋᘯ もたれる  
178 nu:rri-ta ᕗ = ᳷ᘯ 圧される  
179 	
 ᶿ = 㢣ᘯ 免れる  －
180 	 ᷳ = Ჿᘯ 分からない
（知らない）
 －
181 mo:si-ta ᷳ = ☧ᘯ 世話をする  －
182  ῗ = ᳷ᘯ 開ける（口を）  
183 pi:khi-ta ↏ = ㏯ᘯ どける  
184 h ◷ = 㡏ᘯ 悲しい　  
185  ⤑ = ⢫ᘯ 取り除く  
186 
 ⥓ = ⎣ᘯ 可愛い  
187 he:chi-ta 㢿 = ㆣᘯ 害する，殺める  
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＜ CVC-語幹＞
188 ko:map-t’a ါ = ᴤᘯ ありがたい  
189 no:ra-tha
（no:rah-）
ᓃ = ᫢ᘯ 黄色い  
190  ᚟ = ᭈᘯ 汚い  
191  ⑧ = ᭈᘯ 悲しい  
192 	ha
（	）
⭛ = ⫡ᘯ 大人しい  
193 pha:ra-tha
（pharah-）
㙗 = ᫢ᘯ 青い  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
＜ CV-語幹＞
1946 kor-ta ါᲿᘯ 選ぶ  
195 koph-ta ါ㡏ᘯ お腹が空く  
196 kir-ta ᅻᲿᘯ 飼う  
197 kip-ta ᅻ⎣ᘯ 嬉しい  
198 nap-ta Ꮳ⎣ᘯ 悪い  
199 tarre-ta ᘷ᫣ᘯ なだめる  
200 t’ar-ta ᡻Ჿᘯ 慕う  －
201 pur-ta ⃋Ჿᘯ 呼ぶ  
202 p’ar-ta ↫Ჿᘯ 早い  
203 aph-ta ⢏㡏ᘯ 痛い，具合悪い  
6   ⓓ・ⓔ付きは，も併用
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204  ⥯Ჿᘯ 昇る  
2057 	 ⫫ᅃᘯ 掛ける（鍵）  
206  ⴋᲿᘯ 叫ぶ  
207 c’oke-ta ⸇ཧᘯ 割る  
＜ CVC-語幹＞
208 tamur-ta ᘯẇᘯ 閉じる（口）  
209  ᣫᠯᘯ 騒ぐ  
210 	 ᴗᠯᘯ 作る  
211 		 ᶃẇᘯ 泊まる  
212  㪟ᠯᘯ 揺らす  
213  ᩳ࿌ᘯ 熱い  
214  ⳛ࿌ᘯ 楽しい  
215 p’eat-t’a ⇇⢢ᘯ 奪う  
≪ 3音節語幹用言≫
＜ CV-語幹＞
216 tarana-ta ᘷ⢏Ꮳᘯ 逃げる  －
217  ᣳ⣿ⴋᘯ 落ちる  －
218  ⃋ᬷⴋᘯ 折れる  －
7   ⓓ・ⓔ付きは，も併用
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219 purs’aha-ta⃓♘㢣ᘯ 可哀そうだ （も併用） 
220 stur-ta ⑧លᲿᘯ 急ぐ  
221 skasi-ta ⑼ཋ☧ᘯ 煩わしい （も併用） 
222 mocarra-ta ᷳ = ⫣᫇ᘯ足りない  
223 s:thur-ta ⑧ = 㕷Ჿᘯ下手だ  
＜ CVC-語幹＞
224 potrap-ta ‿ᠧ᫘ᘯ 柔らかい  
225 skrp-ta ☧ᎏᭈᘯ うるさい （も併用） 
226 armtap-ta ⢏᳏ᙀᘯ 美しい （も併用） 
227 cirp-ta ⣿ⴋᭈᘯ 目眩がする （も併用） 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
＜ CV-語幹＞
228 karchi-ta ཋᲿㆣᘯ 教える  
229 karikhi-ta ཋ᳷㏯ᘯ 指す  
230 ker-ta ࿗⪇Ჿᘯ 怠ける  
231 kotarph-ta ါᘷ㡏ᘯ つらい  
232 k’euchi-ta ᆳ⧻ㆣᘯ 悟る  
233 nwiuchi-ta ᖣ⧻ㆣᘯ 悔いる  
234 tutri-ta លᠧ᳷ᘯ 叩く  
235 t’attha-ta ᡻᪆㢣ᘯ 暖かい  
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236 		 ᶃṿᲿᘯ 止まる  
237 	 ⱇṿᲿᘯ 揉む  
238 cumusi-ta ⱇṿ☧ᘯ 寝る（尊敬語）  
＜ CVC-語幹＞
239 kirt’ara-tha ᆃᘯ᫢ᘯ 長い  
（kirt’arah-）
240 narkharop-
t’a
Ꮻㆿ᮸ᘯ 鋭い　  
241 ha ᜤᅃ᫢ᘯ 丸い　  
（）
≪使役動詞≫
242  ᎞⪿ᘯ 沸かす  ①
243 noki-ta ᓄ⪿ᘯ 溶かす  ①
244 	 ᶄ⪿ᘯ 食べさせる  ①
245 soki-ta ⓘ⪿ᘯ だます  ①
246  ⚴⪿ᘯ 腐らせる  ①
247 cori-ta ⯃⪿ᘯ 煮詰める，気を
もむ
 ①
248 cuki-ta ⱈ⪿ᘯ 殺す  ①
249 hi-ta ᑞ㫓ᘯ 拡げる  ①
250 nophi-ta ᓝ㫓ᘯ 高める  ①
8   突山方言の使役動詞は，ⓕ・ⓖ付きでは，と併用
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251 nuphi-ta ᕠ㫓ᘯ 寝かす  ①
252 muchi-ta Ẇ㫓ᘯ 付ける，まぶす  ①
253 anchi-ta ⢔㫓ᘯ 座らせる  ①
254 ikhi-ta ⫀㫓ᘯ 煮る  ①
255 iphi-ta ⫐㫓ᘯ 着せる  ①
256 kurri-ta Ⴟ᳷ᘯ 転がす  ①
257 narri-ta Ꮻ᳷ᘯ 飛ばす  ①
258 norri-ta ᓋ᳷ᘯ 遊ばせる  ①
259 marri-ta ᴛ᳷ᘯ 干す  ①
260 murri-ta ẇ᳷ᘯ 嚙ませる（払わ
せる）
 ①
261 purri-ta ⃓᳷ᘯ ふやかす（吹か
す）
 ①
262 sarri-ta ⏿᳷ᘯ 生かす  ①
263 kumki-ta Ⴡᅻᘯ 飢えさせる  ①
264 	 ᑣᅻᘯ 通らせる  ①
265 sink’i-ta ☫ᅻᘯ 履かせる  ①
266 anki-ta ⢓ᅻᘯ 抱かせる  ①
267 omki-ta ⥹ᅻᘯ 運ぶ  ①
268 utk’i-ta ⨎ᅻᘯ 笑わせる  ①
269 k’eu-ta ᆳ⧻ᘯ 起こす  ①
270 k’iu-ta Ꮗ⧻ᘯ はめる  ①
271 piu-ta ↏⧻ᘯ 空かす  ①
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272 seu-ta ⒃⧻ᘯ 建てる  ①
273 ceu-ta ⫷⧻ᘯ 寝かす  ①
274 ciu-ta ⴋ⧻ᘯ 消す  ①
275 cheu-ta ⾏⧻ᘯ 満たす  ①
276 chiu-ta ㆣ⧻ᘯ どける（取り除
く）
 ①
277 theu-ta 㐧⧻ᘯ 燃やす（乗らせ
る）
 ①
278 arri-ta ⢗᳷ᘯ 知らせる β ①
279  ⤇᳷ᘯ 凍らせる β ①
280 kamchu-ta ཛミᘯ 隠す β β
281 nachu-ta ᏹミᘯ 低める β β
282 hu-ta ᗱミᘯ 伸ばす（緩める） β β
283 matchu-ta ᴩミᘯ 合わせる　 β β
≪受身動詞≫
284 k’aki-ta ᆘ⪿ᘯ 削られる β β
285 noi-ta ᓞ⪿ᘯ 置かれる β β
286 muk’i-ta ẁ⪿ᘯ 縛られる β β
287 c’oi-ta ⸇⪿ᘯ つつかれる β β
288 chei-ta ⾏⪿ᘯ 蹴られる β β
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289 tachi-ta ᘶ㫓ᘯ 閉まる β β
290 	hi-ta ᶄ㫓ᘯ 食べられる β β
291 muchi-ta Ẇ㫓ᘯ 埋められる β β
292 parphi-ta Ὢ㫓ᘯ 踏まれる β β
293 p’ophi-ta ⊜㫓ᘯ 選ばれる β β
294 s’iphi-ta ⢄㫓ᘯ 嚙まれる β β
295 hi-ta ⤐㫓ᘯ 負ぶさる（おんぶ
される）
β β
296 irkhi-ta ⫈㫓ᘯ 読まれる β β
297 caphi-ta ⫬㫓ᘯ 捕まえられる β β
298 c’ikhi-ta ⽘㫓ᘯ 撮られる β β
299 narri-ta Ꮻ᳷ᘯ 飛ばされる β β
300 nurri-ta ᕗ᳷ᘯ 押される β β
301  ᣳ᳷ᘯ 震える β β
302 t’urri-ta ᧶᳷ᘯ 空く，開けられ
る
β β
303 murri-ta ẇ᳷ᘯ 嚙まれる β β
304 purri-ta ⃓᳷ᘯ 呼ばれる β β
305 
 ⤿᳷ᘯ 開かれる β β
306 urri-ta ⨃᳷ᘯ 鳴る，響く β β
307 carri-ta ⫣᳷ᘯ 切られる β β
308 pharri-ta 㙟᳷ᘯ 売れる β β
309 phurri-ta 㟋᳷ᘯ 解かれる β β
310 kamki-ta ཛᅻᘯ 巻かれる β β
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311 hi-ta ᎕ᅻᘯ 切れる，絶たれ
る
β β
312 samki-ta ␁ᅻᘯ 煮える β β
313  ⢓ᅻᘯ 抱かれる β β
314 camki-ta ⫫ᅻᘯ 閉まる，掛かる β β
315 c’otk’i-ta ⸞ᅻᘯ 追われる β β
[ 付記 ]
　本研究は，科研研究費補助金研究活動スタート支援「韓国語諸方言のアクセ
ント研究」（課題番号：23820078）による成果の一部である。
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